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ABSTRAK 
Oleh: Michael Bastian 
Media digital saat ini menjadi tempat baru bagi para awak media.           
Pertumbuhan internet di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh media massa untuk          
menaikkan pembuatan berita pada media ​online​. Karakteristik media ​online yaitu          
dapat dengan mudah memfasilitasi masyarakat dalam mengakses berita kapan saja          
dan di mana saja serta media ​online ​mengharuskan penggunanya memiliki          
jaringan internet agar dapat mengakses informasi dan berita yang ada.          
AutonetMagz.com merupakan portal berita otomotif yang membagikan terobosan        
baru ke dalam dunia media otomotif Indonesia melalui sajian berita dan hasil            
laporan yang jujur dan berani memberikan penjabaran secara terbuka. Portal          
berita otomotif ​AutonetMagz.com juga akan berusaha menghindari kontennya dari         
segala macam bentuk SARA dan pornografi seperti mengeksploitasi tubuh wanita          
yang selama ini dikenal identik dalam dunia otomotif. Selain portal berita           
otomotif, AutonetMagz.com juga memiliki wadah lain untuk pemasarannya yaitu         
dengan ​video review kendaraan yang diunggah ke Youtube dan media sosial           
lainnya seperti Facebook Fanpage, Twitter, dan Instagram. Penulis menjabat         
sebagai ​content writer dan tugasnya adalah menulis artikel yang akan dimuat di            
portal otomotif ​AutonetMagz.com ​. Dalam proses pengerjaan artikel sehari-hari        
pada waktu magang berlangsung, artikel yang dituliskan oleh penulis memiliki          
model yang beragam, seperti ​soft news atau ​feature​, ​press release​, dan hasil            
liputan acara. Penulis mengalami langsung proses berjalannya sebuah portal         
otomotif yang bergerak di berbagai bidang seperti Youtube, Facebook fanpage,          
Twitter, dan Instagram. Selama menjalankan praktik kerja magang sebagai         
content writer di AutonetMagz.com ​, penulis belajar menentukan topik yang akan          
ditulis, pengumpulan data, riset, merangkum, hingga proses pengunggahan artikel         
di situs ​AutonetMagz.com ​. 
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